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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Андрюхина Людмила Михайловна — доктор философских наук, про­
фессор, зам. директора Института развития регионального образования (Ека­
теринбург).
Ахияров Камиль Шаехмурдинович - член-корреспондент Российской 
академии образования, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой Башкирского государственного педагогического университета.
Бенин Владислав Львович - заведующий кафедрой культурологии 
и социальной педагогики Башкирского государственного педагогического 
университета, декан социально-гуманитарного факультета, доктор педагогиче­
ских наук, профессор, заслуженный работник народного образования РБ, на­
учный руководитель Башкирского государственного научно-образовательного 
центра УрО РАО (Уфа).
Видт Ирина Евгеньевна - доцент, кандидат педагогических наук, док­
торант кафедры общей и социальной педагогики Тюменского университета.
Гайнанова Оксана Владимировна- кандидат педагогических наук, 
директор Ревдинского педагогического колледжа.
Гой Елена Геннадьевна- начальник отдела обеспечения учебного 
процесса Центра дистанционного обучения, аспирантка кафедры технологий 
профессионального обучения Санкт-Петербургского государственного инсти­
тута точной механики и оптики.
Жукова Елена Дмитриевна — кандидат педагогических наук, доцент, 
зам. декана по учебной работе кафедры культуры и социальной педагогики 
Башкирского Государственного Педагогического Университета.
Загвязинская Эвелина Владимировна — кандидат биологических наук, 
директор гимназии российской культуры при Тюменском Государственном 
международном институте экономики и права.
Загвязинский Владимир Ильич - академик РАО, член бюро УрО 
РАО, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой общей 
педагогики и социальной психологии Тюменского государственного универ­
ситета.
Захарова Ирина Геннадьевна — доцент, кандидат физико-математи­




Зеер Эвальд Фридрихович — член-корреспондент Российской акаде­
мии образования, заслуженный деятель науки РФ, доктор психологических на­
ук, профессор, заведующий кафедрой социальной и прикладной психологии 
РГППУ.
Игнатова Валентина Александровна — доктор педагогических наук, 
профессор кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государст­
венного университета.
Поминов Андрей Викторович — кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры теоретической и прикладной психологии факультета психологии Че­
лябинского государственного педагогического университета.
Потапов Виктор Николаевич - кандидат педагогических наук, про­
фессор кафедры спортивных дисциплин Тюменского государственного уни­
верситета.
Потеев Михаил Иванович — профессор, декан ФПКП, заведующий 
кафедрой технологий профессионального обучения Санкт-Петербургского го­
сударственного института точной механики и оптики.
Селиванова Ольга Антиевна - кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики Тюменского государственного уни­
верситета.
Смирнов Владимир Иванович - кандидат педагогических наук, ректор 
Нижнетагильского Государственного педагогического института.
Ткаченко Евгений Викторович - академик РАО, член президиума 
РАО, член экспертного совета ВАК России, доктор химических наук, профес­
сор.
Усова Антонина Васильевна - академик РАО, член бюро УрО РАО, 
зав. кафедрой методики преподавания физики Челябинского государственного 
педагогического ууниверситета.
Хамитов Эдуард Шайхуллович — доктор педагогических наук, профес­
сор, ректор Башкирского государственного педагогического университета, ди­
ректор Башкирского государственного научно-образовательного центра УрО 
РАО (Уфа).
Шрейнер Рудольф Теодорович — доктор технических наук, профес­
сор кафедры электрооборудования и автоматизации промышленных предпри­
ятий РГППУ.
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